



















































正是 由 于人文精神意识 的逐渐 淡薄
乃至 消失
,

















































































我们在探讨向人类进化共 同 目标取齐的形而上 理论
时
,
























































































































人人都 只有 一种经济来源— 工 资
,
而 工 资的
























































市场经济尽 管还很 不 完善
,
但 已对中 国社会产生 了
巨大的冲击
。
知识 分子队伍在这 场冲击 中发生 裂变和 重新组
合并非 消极可忧 之事
。





















































但他们恐怕 并非都 只是 为 了钱
,
而更大 的











































































毛皮 关 来可 以作为人文精神与文
人生存关系的比喻
。
刻意强调 中国 当代知 识分于 自觉甘于失
落人文精种恐怕 不是客观 的态度
。






爱钱爱官者 不 一定 爱人






























行政效率是 国家行政机 关和行政人 员所从事的行 政工作



















执行 国 家公务的人 员
。
国


































我市从 19 8 年推行公
务员.1 度以来
,































































必须从机构配 里的科学性 和 整体
性 出发
,



























































































































我市领布 了公务员辞 职辞 退制度
,




































浪于辞退 不合格和旅于调整不 适应机 关工作的公务 员
,
以
改变过去那种进得来 出不去的状况
。
这样
,
就能 形成优存劣汰
的用人机制
,
从整体上保证管理层次发挥优质 的行政效率
。
加强培训
,
提高公务 员队伍的 业务素质
,
是提 高行政效率
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